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1. はじめに 
 ヒップホップ・グループのザ・クー(The Coup)を率いるラッパーとして知られるブーツ・
ライリー(Boots Riley)が初の監督・脚本を務めた『ソーリー・トゥ・ボザー・ユー(Sorry to 
Bother You)』（以降 STBY と表記する）は、2018 年 1 月 20 日、サンダンス映画祭にてプレ
ミア上映された。アンナプルナ・ピクチャーズが配給権を獲得し、2018 年 7 月の一般劇場


























 本稿は 2018 年の米国において注目を集めた劇場映画 STBY について、作品本編 6、2014
年に出版された書籍版の脚本、劇場公開時のメディア報道や批評、監督・脚本を務めたブ
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ーツ・ライリーの過去のインタビューや音楽家・著述家としての作品群を資料とし、その
意義を考察するものである。公開からまだ間がなくアカデミックな先行研究は少ないが、























イリーは NAACP と CORE のノースカロライナ州ダーハム支部のリーダーとして公民権運
動を担い、労働運動家、弁護士として活躍してきた。オークランドで育ったライリーは、
十代半ばにして既にアメリカ共産党の流れを組む進歩的労働党(Progressive Labor Party)と












した 11。ザ・クーは 1991 年に自主製作の EP をリリースし、最初のアルバム Kill My Landlord 
(1993)以降、幾度かの活動休止期間を挟みつつ 6 枚のアルバムを発売し、国内外でツアー
を行ってきた。政治的に「意識の高い」(“conscious”)ヒップホップファンの間では広く知ら














作品のジャンルは「魔術的リアリズムとSFを取り入れた不条理風刺喜劇」(“an absurdist dark 
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ライリーが両親とオークランドに移る前に 1 歳から 8 歳までを過ごした街でもある 19。 
 デトロイトがつけるイヤリングは、たとえば“Murder, Murder, Murder/Kill, Kill, Kill”の文
字をデザインしたもの、ピンクと紫のペニス型のペア、あるいは電気椅子に縛られた男の




わずか 6 カ月となった 1963 年の事件を歌ったボブ・ディランの「ハッティ・キャロルの孤
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独な死」(1964)からの引用、プリンスの反戦歌「パーティーアップ」(1981)からの引用、そ
して、監督・脚本のライリー自身がザ・クーで歌う「マジッククラップ」より引用の“Tell 
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 ウォーリーフリー社が製造する馬人間という SF 的な仕掛けも、反乱する労働者階級の
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